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SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Motivación y aprendizaje 
significativo del idioma inglés, en estudiantes   de cuarto grado de secundaria  de  
instituciones educativas estatales UGEL  N º 04  Lima,  2013.” 
Con la finalidad determinar si existe una relación significativa entre Motivación   y  
aprendizaje significativo del idioma inglés, en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria  de instituciones educativas estatales UGEL  N º 04  Lima,  2013. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
Motivación  y mejoramiento de las estrategias metodológicas  en estudiantes de 
secundaria, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las  condiciones 
en las que se produce el proceso del aprendizaje significativo para el óptimo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre motivación  y aprendizaje significativo del idioma 
inglés, en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de las instituciones 
educativas estatales UGEL  N º 04  Lima,  2013., con la finalidad de conocer la 
relación que existe entre motivación  y aprendizaje significativo del idioma inglés, lo 
que va permitir lograr un equilibrio en ambas variables para mejorar motivación   y 
aprendizaje significativo del idioma inglés en nuestros estudiantes  
Considero que éste trabajo dará origen a posteriores estudios.                                                                       
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La presente investigación tiene como objetivo general  Determinar  la relación 
entre Motivación  y  aprendizaje significativo del idioma inglés, en estudiantes   
de cuarto grado de secundaria  de las tres instituciones educativas estatales 
UGEL  N º 04  Lima,  2013. 
En cuanto a la metodología referido al diseño La investigación es de enfoque  
cuantitativo, tipo no experimental y Corte transversal y su estudio es 
correlacional. La muestra seleccionada fue probabilística, aleatoria simple y 
proporcional de 175 alumnos, y se empleó la técnica de la encuesta para la 
primera variable,  se utilizó El cuestionario adaptado de Clima motivacional en 
clase (CMC-1) de Alonso. &.García (1987) y CMC- VENZ –Irureta,(1995). y 
para la segunda variable se aplicó una prueba escrita de aprendizaje 
significativo del idioma inglés a los alumnos seleccionados ,expresada en un 
intervalo de  valor vigesimal. 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que Existe relación moderada positiva entre Motivación   y  
aprendizaje significativo del idioma inglés, en estudiantes   de cuarto grado de 
secundaria  de las tres instituciones educativas estatales UGEL  N º 04  Lima,  
2013. Lo cual se demuestra con la prueba de Spearman (Rho = 0.495; sig. 
(bilateral) = .000 < .05). Por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
   












The present investigation aims to determine the relation between motivation 
and meaningful learning of the English language, in students of fourth grade  of 
high school of  educational state institutions at UGEL N º 04 Lima, 2013. 
 
As to the design methodology based on the research approach is quantitative, 
non-experimental and cross cut and correlational study. The sample was 
probabilistic, simple random and proportional of 175 students, for the first 
variable it was used the technique of the survey .It was applied The adapted 
questionnaire from the Motivational Climate in Class (CMC-1) by Alonso. &. 
García (1987) and CMC-venz- by Irureta, (1995).  and for the second variable 
was applied a written test of meaningful learning in English language to the 
selected students expressed in  a vigesimal interval value. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the information 
indicate us that there exists moderate positive relation between motivation and 
meaningful learning of the English language, in students of fourth degree of 
secondary of educational state institutions at -UGEL N º 04 Lima, 2013. Which 
is demonstrated by Spearman's test (Rho = 0.495; sig. (Bilateral) = .000 <.05).  
 






















La presente investigación pretende determinar la relación  entre “Motivación   y  
aprendizaje significativo del idioma inglés, en estudiantes   de cuarto grado de 
secundaria  de  instituciones educativas estatales UGEL  N º 04  Lima,  2013”. 
 
Con este objetivo se pretende determinar la relación entre Motivación y  
Aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, para el equilibrio en ambas variables  para mejorar motivación   y 
aprendizaje significativo del idioma inglés en nuestros estudiantes. 
 “la motivación es constante, inacabable, fluctuante y compleja, y casi es una 
característica universal de prácticamente cualquier situación del organismo”.  
Maslow (pp. 8-9, 1954) citado por  (García ,2011) 
 
Ausubel establece que   “el Aprendizaje significativo es el proceso a través del 
cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera 
no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona 
que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 
material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto”. 
Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo 
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 
ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 













 La presente investigación, da a conocer la relación  entre motivacion   y  
aprendizaje significativo del idioma inglés, en los estudiantes   de cuarto grado 
de secundaria ,lo cual se presenta en detalle, en las secciones 
correspondientes. 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las 
hipótesis, se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de 
los resultados. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que en su conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo 
que se brinda en las instituciones educativas. 
 
 La  Autora 
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